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PEG*ILAIAH FfiffiTASI KERTA
PEGAIryAI !{,EGERI SIPIT
fangka Waktu penilaian
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Nar,ua Peg*wai
NtP
Pangkat Golongan
/Rrrang
Jabatan
DnIn Aprir*l; hfiP
19630421 1e9002t00t
P,embicaIV /a
Unit Kerja
Lefttor Kepala
Fakultas Pe*alrian Universitas Ardalas
UNIVSB$ITAS ANSAIJTS
TAHUN aOZO
DATA SASARAN KERJA PEGAWAI
YAI{G DINILAI
Dr.lr. Aprisal, MP
r96304211990021001
Pembina lV/a
F'akultas Pertanian Universitas Andalas Padange. Unit Keria
PEJABAT PENILAI
: DnIr.Agustian
1961080719S6031.006
Pembina Utama MadYa Gol.lVldc. Pangkat/Col.Ruang
Ketua Jurusan Tanah
Fakultas Pertanian LJniversitas Andalas Padang
ATASAN PEIABAT PENILAI
Dr,Ir.Irawati. M.Rur.Sc
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c. PangkatlGol.Ruang
Wakil Dekan I
Fakr.llus Pertarrian U niversitas Andalase. Unit Keria
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BUNU CATATAN PET{ILATAN PTRIIJIKU PNS
Narna : Dr.lr.Aprisal, Mp
NIP : 1963042119900?1001
No Tanggal Uraian NamalNIP dan Paraf
Peiabat Penilai
I 2 3 4
I 2 |anuad s1d 31
Desember 2019
Fenilaian SKPsampai dengan akhir Desember Z0l9
93,54 sedangkan penilaian perilaku kerjanyaadalah
sebagai berikut:
Orientasi Pelayanan = 99,00 {Baik}
lntegritas = 95,00 {sangat Baik}
Komitnren = 86,50 (Baik)
Disipliu = 97.00 (Baik)
Keriasama = 90,00 (Baik)
6
*l
^o p€
,i:"'. .l
h
F7
+
1006
fumlah = 447,50
Nilai Rata-mta = 89,50 {Baik}
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSI?AS ANDALAS
JANGKA WAKTU PENILAIAN
2 Januari s/d 3t Desember 2019
1, YANG DINILAI
a. NAM.{ Dr.lr,Aprisal, MP
b. NIP 19630421 r990021001
c. Panskat" eolonean ruans Pernbita IVla
d. labatan/Pekeriaan LektorKeuala
e. Unit Orsanisasi 'Fakultas :flertanian Universitas Andalas Padane
2. PEIABAT PENII"AI
a. NAMA Dr.It Agrrstifin
b. NIP 1e6108071986S3tffS6
c. Panskat. e,slongan ruans Pembina ljta,ma Madrra Gol. lVld
d. labatanlPekeriaan Ketua lurusan Tanah
e. UnitOrtanisasi Fakultas Fertanian Universitas Andalas Fadanq
3. ATASAN PEIABATPEHILAI
a. NAMA D r.I r,I rawati. fr!,,Rur.Sc
b, NIP 196411?41q89033S0?
c" Panskat eolonsan ruafte Pernbina / IV a
d. trabatanlPekeriaan \,Vakil Dekan I
e. Unit Orsarlisasi Fakutrtas Pertanian U niversitas Andatras
4. UNSURYANG DINILAI IUMLAH
a. Sasarar Kerja Pegawai (SKPJ 93,5,+ X 60CI/o 56,13
. Perilakub' 
Kerla
1, Orientasi Pelavanan 89,00 f Baik]
2. lntesritas 95,00 fSansat Baikl
3. Kornitmen 86,50 fBa k1
4 Di*iolin 87,00 fBa kl
5. (eriasama 90,00 (Ba k'!
5.0 0,00 0
Iumlah 447,54
Nilai Rata-rata 89,50 fBaikl
Nilai Perilaku ke ia 89.50 X 400/o 35,80
Nilai Prestasi Keria 91,93
fSansat Baik)
5. I{EBERA?AN DARI PEGAI,VAI NEGERI SIPIL
YANC DINILAI {APABILA ADA)
Tanggal
6, ?ANCGAPAN PEIABAT PENITAI ATAS KEBERATAN
7. KEPUTUSAN ATASAN PEIABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN
Tanggal
8. REKOMSNDASI
9. 2824
ILAI
10. DITERIMA TANGCAL, 3 |anuari 2020
PEGAWAI NEGERI $IPIL YANG
DINtIILI,
1T.. DIT TANGCAL,6lanuari 2020
Nn$esnr YANG MENTLAT
DIBUAT TAN
